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 Biji buah nangka merupakan biji dari tanaman buah nangka yang berbentuk bulat 
lonjong,berturut – turut tertutup oleh kulit biji yang tipis berwarna coklat.Pada biji buah 
nangka mengandung karbohidrat sebanyak 36,7 gr. Dengan adanya kandungan karbohidrat 
tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi 
bioetanol.Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kondisi proses yang terbaik pada 
pembuatan bioetanol dengan bahan baku biji buah nangka. 
 Bioetanol yang dihasilkan diperoleh dengan memansakan larutan serbuk biji buah 
nangka dengan bantuan enzim alfa amilase dan enzim gluko amilase dalam labu leher tiga 
sebagai proses hidrolisis,sehingga didapat kadar glukosa sebesar 10,47 %. 
Selanjutnya,dapat dibuat media fermentasi dari larutan gula hasil hidrolisis yang 
ditambahkan volume starter pada rentang 6 – 14 %. Kemudian difermentasi sesuai dengan 
variasi waktu antara : 2 – 7 hari. Larutan hasil fermentasi tersebut dipisahkan dengan cara 
distilasi,suhu dijaga 90 C.Hasil bioetanol yang terbesar diperoleh pada waktu fermentasi 6 
hari , penambahan volume starter 12 % dengan kadar etanol 9,80 % 
Kata kunci : Biji Nangka,Bioetanol,Fermentasi,Hidrolisis,Saccharomyces cerevisiae 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
 
 Pada saat ini industri kimia telah berkembang pesat di Indonesia,hal ini disebabkan 
karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan beragam. Dengan adanya kebutuhan 
tersebut, maka industri-industri kimia berusaha untuk memenuhinya. Oleh karena itu 
kebutuhan akan bahan-bahan kimia juga meningkat, salah satu bahan kimia adalah ethanol. 
Ethanol banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai bahan kosmetik, 
industri minuman, bahan minuman, bahan pelarut organik dan otomotif yaitu penggunaannya 
sebagai bahan bakar pengganti bensin.  
 Kebutuhan ethanol akan bertambah banyak dengan adanya ethanol menggantikan 
minyak bumi sebagai bahan bakar. Dimana bahan bakar dari ethanol ini merupakan bahan 
bakar yang bersumber dari bahan yang dapat diperbaharui dan tentunya bertolak belakang 
dengan bahan bakar minyak bumi atau gas yang sekarang digunakan yang lama kelamaan 
akan semakin habis. 
 Untuk itu perlu dilakukan alternatif-alternatif lain guna menghasilkan produk alkohol 
ini,diantaranya dengan mencari bahan-bahan lain yang diolah menjadi bioetanol.Dalam 
penilitian ini,bahan lain yang digunakan yaitu biji nangka.Penelitian ini dilakukan dengan 
acuan penelitian pendahulu yaitu ‘’Pemanfaatan Limbah Nangka sebagai Bahan Pembuatan 
Alkohol’’. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustine Megawati (2006) dengan 
variabel waktu fermentasi dan volume starter dihasilkan kondisi terbaik untuk proses 
pembuatan alkohol pada waktu fermentasi 5 hari dan volume starter 6 % (30 ml) dengan 
kadar alkohol yaitu 39,13 %. 
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 Limbah nangka ( biji nangka ) banyak mengandung pati sehingga dihidrolisa terlebih 
dahulu untuk dijadikan glukosa dengan katalisator enzim.Sedangkan glukosa tersebut dapat 
difermentasi menjadi alkohol dengan bantuan mikroorganisme,dimana mikroorganisme yang 
digunakan adalah saccharomyces cereviseae. 
I.2 Tujuan Penelitian 
 Memanfaatkan limbah nangka ( biji buah nangka ) untuk pembuatan bioetanol 
sebagai energi alternatif dengan proses hidrolisa dan fermentasi. 
I.3 Manfaat Penelitian 
 Memperoleh bioetanol ( alkohol ) yang bersifat khas dan banyak manfaat 
penggunaannya. 
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